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Sukobi hrvatskog i talijanskog nacionalnog pokreta, socijalno pitanje
izazvano socijalnim raslojavanjem i prodor liberalnih (ateistiËkih) i soci-
jalistiËkih (antiteistiËkih) ideja postaju sve prisutniji Ëimbenici istarske
stvarnosti na kraju 19. i poËetku 20. st. Autor nastoji odËitati odnos Ka-
toliËke crkve prema spomenutim Ëimbenicima koji su kao izazovi (znako-
vi) vremena traæili i praktiËna rjeπenja. Upravo Êe ta rjeπenja pokazati
strah Crkve pred izazovom novog πto Êe kao daljnju posljedicu imati i
njezino odreeno nesnalaæenje u novim prilikama.
Uvod
KatoliËka crkva se u svom dugom povijesnom hodu nerijetko suoËava-
la kako s unutraπnjim, dogmatsko - teoloπkim, pastoralnim ili pak disci-
plinskim pitanjima koja su proizlazila iz unutraπnje strukture Crkve, ta-
ko i s izvanjskim izazvanim druπtvenim prilikama i mijenama kao okvi-
rom njezina djelovanja. Svjesna da je svijet mjesto njezina poslanja, iako
prema rijeËima Utemeljitelja, nije od svijeta, morala je odgovarati i na Ëi-
sto “svjetovna” pitanja zbog Ëega je sve do danaπnjeg vremena optuæiva-
na za politiËko dijelovanje πto je u ideologiziranom marksistiËkom novo-
govoru postao klerikalizam.
Tri su velika, iako ne i jedina izazova ili reËeno jezikom Drugog vati-
kanskog sabora, znaka vremena,  s kojma se Crkva u Europi 19. st. su-
srela i na koja je na temelju evaneoske poruke i tradicije nastojala pru-
æiti odgovor.
1. Nacionalno pitanje. U stoljeÊu nacija, kako E. Hobswam naziva 19.
st., buenje nacionalne svijesti i politiËki zahtjevi malih europskih naro-
da dovode do nacionalnih antagonizama koji Ëesto znaju iskliznuti pre-
ma nacionalizmu (πovinizmu). OdbacujuÊi nacionalizam (πovinizam) kao
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neπto suprotno njezinoj poruci ljubavi meu ljudima i narodima, Crkva
Êe podræavati domoljublje i borbu za nacionalnu ravnopravnost potlaËe-
nih kao evaneosku vrijednost.
2. Socijalno pitanje. U vrijeme sve viπeg jaza izmeu svijeta kapitala
(kapitalista) i svijeta rada (radnika), kada bauk revolucionarnog komuni-
stiËkog rjeπenja radniËkog pitanja kruæi Europom, Crkva je u enciklici
Lava XIII. Rerum novarum 1891. sintetizirala svoja socijalna nastojanja
i poglede od sredine 19. st. Uz sva ograniËenja i nedoreËenosti, uvjetova-
ne i vremenom u kojem je nastala, enciklika je veliki “prodor Crkve u
moderno socijalno podruËje”,1 ili prema rijeËima Pija XI. “velika povelja
katoliËke socijalne misli”.2 Sama Ëinjenica da papa upozorava na alar-
mantnost socijalnog pitanja i nudi mjere koje bi trebala poduzeti Crkva,
dræava i radnici bila je za ono vrijeme dosta πokantna. Posebno se to od-
nosi na isticanje duænosti dræave da se socijalnim mjerama i socijalnim
zakonodavstvom zauzme za obespravljene i siromaπne, πto je bio izravan
udar na liberalne teorije o nemjeπanju dræave u socijalno - gospodarska
pitanja. Isto znaËenje ima i pozivanje na pravednu plaÊu, jer je suprotno
liberalnim ekonomistima koji su tvrdili da vrijednost rada odreuje od-
nos ponude i potraænje kao i kod druge robe.3
3. Odnos prema liberalizmu kao novom filozofsko-etiËkom vredno-
vanju stvarnosti u kojem su Crkva i duhovne vrednote koje posreduje sa-
mo jedan u nizu druπtvenih fenomena jednak svim drugima, izazvao je
odbacivanje liberalizma kao grijeha u cjelini. Neke vrednote bliske kr-
πÊanstvu kao politiËka demokracija, odvojenost Crkve od dræave ili na-
Ëelo slobode, temeljno evaneoska vrijednost, odbacivane su zato πto su
dolazile iz liberalnog tabora. Socijalizam je na idejnom planu smatran
herezom, a na praktiËnom pogreπnim lijekom.
Sva tri navedena pitanja bila su izazov i za Crkvu u Istri. S obzirom na
odreene istarske posebnosti bit Êe zanimljivo vidjeti kako se mjesna,
istarska Crkva organizirana u tri biskupije: trπÊansko - koparsku, poreË-
ko - pulsku i krËku nosila sa spomenutim trima izazovima. PraÊenje je
panoramsko - u osnovnim naznakama i vremenski ograniËeno na vrije-
me od posljednjeg desetljeÊa 19. st. do izbijanja Prvog svjetskog rata.
Mislim da je takoer potrebno spomenuti kako su nedostatak temelj-
nih istraæivanja iz ove problematike i u hrvatskoj i u talijanskoj historio-
grafiji, te idejno - nacionalne blokade koje su dovele do stvaranja odre-
enih stereotipa o ulozi KatoliËke crkve u novijoj istarskoj povijesti uvje-
tovali i doseg istraæivanja.4




4 Hrvatska svjetovna historiografija u svom rubnom bavljenju ulogom KatoliËke crkve
u istarskoj povijesti na prijelazu iz 19. u 20. st. ostala je zarobljenik ideoloπkih shema i
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1. Crkva i nacionalne podjele  
U procesu prelaska istarskih Hrvata iz svijeta usmene/apolitiËne kultu-
re u svijet pismene/politiËne kulture ili kako se to obiËno kaæe u nacio-
nalnom pokretu, veoma znaËajnu, a u pojedinim fazama i odluËnu ulogu
imalo je istarsko hrvatsko sveÊenstvo. To je kod istarskih Talijana, za-
pravo kod njihove politiËke i intelektualne elite, kod kojih je isti proces
zapoËeo ranije, stvaralo dojam o hrvatskom nacionalnom pokretu kao
neËem πto forsiraju “slavenski popovi politikanti”, a πto u istarskoj sredi-
ni nema nikakvog utemeljenja jer “prirodno” bi bilo da se amorfna sla-
venska plemena talijaniziraju.
Tako Luigi Barsan, lijeËnik iz Labina joπ 1848. piπe svome bratu Ivanu
u Pulu: “Istra je bila i mora zauvijek ostati talijanska, a Slaveni koji æive
na selu, rasprπeni i bez civilnih ustanova, pomalo i bez poteπkoÊa, taljan-
izirat Êe se, bez da im se nasilno natura naπa nacionalnost, sami Êe se pri-
bliæiti nama i s nama Êe iÊi naprijed. Oni trebaju nas i jedan dobar temelj-
ni odgoj uvjerit Êe ih da nam se stalno πto viπe pribliæavaju, a to Êe se bo-
lje ostvariti ako se postojeÊi kler smijeni i zamijeni obrazovanijim i  na-
cionalnim”.5 Barsan je ispravno uoËio znaËaj klera kako hrvatskog tako i
talijanskog u procesu nacionalne intergracije njihovih naroda pa odatle i
prijedlog da se kompletan postojeÊi tj. slavenski kler zamijeni nacional-
nim tj. talijanskim. Jedan od vodeÊih talijanskih intelektualaca u Istri u
politiËkog diktata. Ugledni intelektualci i poznati povjesniËari nisu se uspjeli izdiÊi iznad
politiËkog trenutka i opÊeg ozraËja u kojem je unaprijed odreenu negativnu sliku Crkve
trebalo i “znanstveno” opravdati. Dakako ovo nije nikakav moralni sud nego jednostav-
no konstatacija. Navodim samo neke radove koji potvruju izneseno razmiπljanje. Viktor
CAR EMIN, Djela II., Zagreb 1956.; Tone PERU(c)KO, Osamdeset godina hrvatske
πtampe u Istri, RijeËki list, br. 51, 1.III. 1952., 3.; Jaroslav (c)IDAK, Mirjana GROSS,
Igor KARAMAN, Dragovan (c)EPI∆, Povijest hrvatskog naroda 1860. - 1914., Zagreb
1968., 180. - 192., 255. - 257.; Mijo MIRKOVI∆ (Mate BALOTA), Stara pazinska gim-
nazija, Pula, Rijeka 1984., Mirjana STR»I∆, Istarska beseda i pobuna II, Pula 1985. Hr-
vatska se pak crkvena historiografija zadovoljila rezultatima B. MilanoviÊa objavljenim
prije 30-ak godina iako MilanoviÊ nije profesionalni  povjesniËar, i nije bio sklon (ili  ni-
je imao vremena) arhivskim pretraæivanjima. Usp.: Boæo MILANOVI∆, Hrvatski narod-
ni preporod u Istri, knjiga druga (1883. - 1947.), Pazin 1973. Odreeni pomak predstav-
lja poglavlje “MahniÊevo djelovanje u Istri” u doktorskoj disertaciji Antuna BOZANI∆A,
Biskup MahniÊ pastir i javni djelatnik u Hrvata, Zagreb, Krk 1991. Talijanska svjetovna
historiografija do danaπnjih je dana ostala na zasadama talijanskih istarskih politiËara i
povjesniËara 19. st. o klerikalnom karakteru slavenskog nacionalnog pokreta u Istri.
Usp.: Istria, Storia di una regione di frontiera (ur. Fulvio Salimbeni), Brescia 1994. Na-
puπtanje kliπea liberalne historiografije i pravo osvjeæenje i u metodoloπkom smislu pred-
stavlja knjiga Giampaola VALDEVITA, Chiesa e lotta nazionali: il caso di Trieste (1850.
- 1918.), Udine 1979. Za talijanske crkvene povjesniËare indikativan je primjer trπÊan-
skog sveuËiliπnog profesora Pietra Zovatta. Kad govori o istarskom katolicizmu onda
jednostavno preskaËe njegovu hrvatsku sastavnicu. Piero ZOVATTO, Con gli abiti della
gente, Cattolicesimo in Istria tra `800 e `900, Il Territorio, XII/1989., br. 25.; ISTI,
Cattolici e cattolicesimo in Istria tra `800 e `900, Ricerche storico - religiose, br.19.,
Trieste 1989.
5 Carlo DE FRANCESCHI, Memorie autobiografiche, Trieste 1926., 237. 
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19. st. Kopranin Carlo Combi pisao je kako se viπe boji biskupa stranaca
(Netalijana, op. aut) nego vojne vlade,6 dok je povjesniËar Carlo De
Franceschi smatrao “velikom nesreÊom za Istru nedostatak nacionalnog
(talijanskog, op. aut.) klera”.7
Iako je kod talijanskih liberala dodatni animozitet prema KatoliËkoj
crkvi stvarala Papinska dræava kao glavni protivnik ujedinjenja Italije, a
nakon ukidanja te dræave i ujedinjenja Italije povlaËenje pape u Vatikan i
odbijanje prihvaÊanja nove stvarnosti, to ih u Istri nije prijeËilo na mo-
ralnu (verbalnu) potporu sveÊenicima sunarodnjacima koji se navodno
ne daju zavesti sirenskim zovom politike nego strogo ostaju na duhov-
nom polju djelovanja. A kad je bio u pitanju koparski zavod (malo sjeme-
niπte) koji je kao zavod poreËko - pulske biskupije otvoren 1881. a Ëiji su
gojenci kao pripravnici za sveÊeniËki poziv pohaali talijansku gimnazi-
ju, onda nije izostala ni materijalna pomoÊ. Na koparski zavod talijanski
su liberali gledali kako na rasadnik nacionalno svjesnih talijanskih sveÊe-
nika koji Êe nakon povratka u Istru braniti i πiriti talijansku kulturu. Idej-
ne su razlike u ime nacionalnih probitaka stavljene u drugi plan.
Mlai dio talijanskog klera u Austrijskom primorju (Istra, Gorica,
Trst) postaje svjesno da je i u duhovno - postoralnom radu potrebno raz-
viti nacionalne barjake.”Jer ako razvijemo samo naπu katoliËku zastavu
nitko nam neÊe doÊi, sada kada slavenski i njemaËki katolici ustrajno
brane svoju nacionalnost”.8 Otvoreni nacionalni nastupi talijanskoga
sveÊenstva u kojima su isticali talijanski karakter Austrijskog primorja za
Naπu slogu je predstavljalo koriπtenje vjere i Crkve za πirenje nacionaliz-
ma i iredentizma, a katoliËke novine nisu bolje od drugih jer i one “smo-
Ëe svoje Ëlanke mastnim iredentistiËkim pismom”.9 Javljaju se Ëak i gla-
sovi o katolicima kao najboljim Talijanima jer su oni potomci starih La-
tina dok su liberali koji se predstavljaju kao branitelji talijanstva podrije-
tlom Æidovi, “a Æidov se uvijek osjeÊa Æidovom  a nikad Talijanom”.10
Unutar trπÊanskog katolicizma okupljenog oko lista L´Amico, sklonog
organiziranom nastupu katolika na nacionalnom polju a Ëiji se utjecaj
osjeÊao i u Istri, prevladavalo je shvaÊanje kako talijanski katolici, za
6 Iz pisma Carla Combija markizu Giampaolu Polesiniju (Arhiv markiza Benedetta u
PoreËu) 21. lipnja 1864. Nav. prema: Francesco SALATA, Un precursore Carlo De
Franceschi, Parenzo 1929., 14. 
7 Isto
8 Cattolici Italiani e questione nazionale nel Litorale, L`Amico, br. 46, 20.XI.1907., 5.
Tjednik za talijanske katolike u Austrijskom primorju. Izlazio u Trstu od  22. prosinca
1895. do srpnja 1912.
9 Pro patria i talijansko sveÊenstvo, Naπa sloga, br. 27, 7.VII.1887., 1. Prve hrvatske
novine  u Istri.  Izlazile su od 1. lipnja 1870. do 25. svibnja  1915. Do 1899.  tiskane u
Trstu, a od 1899. u Puli poËinju izlaziti kao polumjeseËnik do 1884., da bi se kasnije uËe-
stalost izlaæenja Ëesto mijenjala. S Naπom slogom zapoËinje organiziraniji nastup hrvat-
skog narodnog preporoda u Istri.
10 La questione nazionale nel Litorale, L`Amico (Trst), br. 27, 7.VII.1887., 1.
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razliku od slavenskih, nisu baπ aktivni u zalaganju za nacionalna prava
svoga naroda. Nastoji se pokazati kao netoËnim shvaÊanje po kojem bi
“ljubav prema vlastitom narodu, snaæna, hrabra i djelotvorna ljubav, bi-
la neprikladna za krπÊansko srce”.11 A πto se tiËe Slavena, njih treba lju-
biti kao braÊu i zajedniËki s njima nastupati kad su u pitanju vjerska na-
stojanja, a na nacionalnom planu omoguÊiti svakome da se bori za ono
za πto se i sam zalaæe.12
Talijanski su katolici posebno bili nezadovoljni kulturno prosvjetnom
i gospodarskom politikom Austrije prema Talijanima u Istri i Trstu. Pri-
mjedbe se svode na razmjerno velik broj njemaËkih srednjih πkola, i s ob-
zirom na broj stanovnika, zanemarivo mali broj talijanskih srednjih πko-
la. U primarne nacionalne zadatke stavlja se i otvaranje uËiteljskih πkola
te osnivanje talijanskog sveuËiliπta u Trstu. Na gospodarskom planu isti-
Ëe se potreba æeljezniËkog povezivanja Trsta sa sjeverozapadnom
Istrom.13
Kako se pribliæavao Prvi svjetski rat tako je kod talijanskih katolika
bio sve izraæeniji i izravniji govor o povezanosti vjerskoga i nacionaloga.
Vjera ne samo da ne smije razarati ljubav prema narodu nego je πtoviπe
mora oËuvati - “vjera i nacija na Ëudestan naËin moraju iÊi skupa”.14 Ne-
posredno pred zavrπetak rata talijanski katolici Austrijskog primorja
smatrali su realnim dva rjeπenja: prikljuËenje Italiji na temelju London-
skog ugovora ili stvaranje konfederalne jedinice unutar Austrije. Odbaci-
vali su ideju o Trstu kao samostalnoj dræavi.15
Talijanski su liberali, kao πto je veÊ spomenuto, ispravno uoËili pre-
sudnu ulogu hrvatskog i opÊenito slavenskog sveÊenstva u nacionalnoj
integraciji (preporodu) istarskih Hrvata. Prema liberalnom konceptu rad
sveÊenika morao je ostati ograniËen na duhovnu sferu pa je izlazak hr-
vatskih sveÊenika na druπtvenu pozornicu tumaËen kao politikanstvo su-
protno duhu evanelja i poslanju Crkve. Uz to πto je bilo idejni protiv-
nik, hrvatsko je sveÊenstvo bilo i nacionalni protivnik talijanskih libera-
la, zbog njihova dokazivanja o iskljuËivo talijanskom karakteru Istre. Iz
negacije svega hrvatskog  (i slavenskog) u Istri proiziπao je i naglaπeni li-
beralni animozitet prema “slavenskom popu” koji je dokazivao suprot-
11 Isto
12 Isto
13 La questione nazionale nel Litorale, L`Amico (Trst), br. 44, 5.XI.1899., 2.; La nostra
questione nazionale, L`Amico (Trst), br. 49, 10.XII.1899., 2.; br. 51., 24.XII.1899., 1.
14 Suonando per la trentacinquesima volta in campanone, Il Campanone di San Giusto
1911., 18. Kalendar izlazio u Trstu 1878.-1913., 1927. i 1931. Zbog popularnog naËina
pisanja, bez polemiziranja s liberalima i socijalistima imao dobar prijem meu TrπÊani-
ma.
15 Dell`avvenire di Trieste, L`Unione (Trst), br. 43, 26.X.1918., 2. Tjednik ( 1914.
dvotjednik ) izlazio u Trstu od rujna 1912. do listopada 1918. Pod utjecajem krπÊanskih
socijalista traæio nove putove otvorenije prema zahtjevima socijalnih reformatora.
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no: Hrvati i Slovenci su stoljeÊima prisutni u Istri, prema popisima u 19.
st. brojniji su od Talijana, zato im se ne smiju zatirati njihova nacionalna
prava.
VeÊ u prvoj polovici 19. st. pojedini su sveÊenici, posebno kanfanarski
æupnik Petar Studenac i æupnik po raznim istarskim æupama Jakov Vol-
ËiÊ, πirili u Istri ideje ilirskog pokreta. U drugoj polovici 19. st. djeluje je-
dan πiroki krug nacionalno svjesnih sveÊenika, inicijatora brojnih nacio-
nalno preporodnih akcija. A sve je poËelo s biskupom Dobrilom i njego-
vim molitvenikom OËe budi volja tvoja tiskanom 1854. u Trstu (Ëetiri
godine prije nego πto je Dobrila imenovan poreËko - pulskim biskupom).
Osim vjerskog znaËenja molitvenik je odigrao svojevrsnu kulturno - po-
vijesnu i nacionalno - mobilizirajuÊu ulogu. Dobrila se nije bojao optuæ-
bi zbog navodnog nacionalizma. Ustrajao je u zauzimanju za svoj siroma-
πni i zapuπteni hrvatski svijet, a da pritom nije zaboravljao da je biskup i
talijanskim vjernicima. Iza pokretanja prvih hrvatskih novina u Istri Na-
πa sloga (1870.) stajao je organizacijski i financijski Dobrila, a bio je Ëlan
utemeljitelj “Bratovπtine hrvatskih ljudi u Istri” osnovane 1874. radi po-
maganja πkolovanja hrvatskih uËenika u Istri. Moæemo slobodno reÊi da
sve preporodne akcije u Istri od sredine 19. st. pa do Dobriline smrti
(1882.) nose peËat velikog biskupa.
Pa i nakon Dobriline smrti 1882.  kada vodstvo u nacionalnom prepo-
rodu pomalo preuzima svjetovna inteligencija uloga sveÊenika je i dalje
nezamjenjiva i prepoznatljiva. U ËitaoniËkom pokretu, borbi za slaven-
sku liturgiju kao hrvatsku povijesnu vertikalu u Istri, podizanju hrvatskih
πkola, nastupima uoËi izbora i na izborima, organiziranju mladenaËkih i
drugih druπtava nacionalnog karaktera, sveÊenici su najËeπÊe imali pre-
sudnu ulogu.
Sitni terenski rad kroz izravne kontakte bio je isto tako znaËajan, moæ-
da Ëak i znaËajniji od krupnog rada u raznim druπtvima i organizacijama.
Fulvio Tomizza je kroz lik don Stipe prikazao taj sitni nacionalni rad.
Don Stipe je svojm æupljanima u Materadi znao govoriti:
“Vi KozloviÊi ste Hrvati iz »epiÊa, ima tamo gore joπ takvih obitelji.
Vi JuriπeviÊi, vi Jugovci zar vam niπta ne govori vaπe prezime? »ak je i
Radovane uvjeravao da je njihov starjeπina doπao iz Dalmacije da ne bi
morao svoga Boga prodati za turskoga, buduÊi da je poklonicima umjet-
nosti bio dobro poznat Radovan koji je isklesao kipove Adama i Eve za
katedrale u Trogiru i (c)ibeniku. Pred LazariÊima nekadaπnjim grofovi-
ma kaπtela Budve, s jednim pretkom koji se istakao u kriæarskim ratovi-
ma, a sada spalim na vlasnike stoke, listao je glagoljski misal pronaen u
njihovoj kapelici”.16 Povijesni su se argumenti Ëesto potezali u hrvatsko-
talijanskim nacionalnim sporovima. Onaj tko je imao proπlost u rukama
polagao je pravo i na sadaπnjost. Don Stipina doktorska teza nije sluËaj-
no bila posveÊena proπlim tragovima hrvatske nazoËnosti u Istri.
16 Fulvio TOMIZZA, Bolji æivot, Pula 1989.,  59.
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2. Izazovi socijalnog pitanja
Suprotno orijentaciji trπÊanskih katolika okupljenih oko lista L`Amico
koji su naglasak u svome radu stavljali na nacionalno-politiËko polje,
druga je grupa oko listova Il Popolo i La Ricreazione smatrala da talijan-
ske katolike u Austrijskom primorju treba mobilizirati na rjeπavanju sve
sloæenijeg gospodarsko-socijalnog pitanja. Talijanski je katolicizam u
Istri kao i u sluËaju nacionalnog pritanja, i  u niπta manje osjetljivom so-
cijalnom pitanju, prihvaÊao poticaje koji su dolazili iz Trsta. 
To je vrijeme kada se na planu opÊe Crkve sve viπe probija misao ka-
ko nije dovoljno samo zalaganje za socijalnu pravdu nego se istiËe i po-
treba konkretnih mjera (mehanizama) za njezino ostvarenje. Na tragu
uËenja  Rerum novarum  o ulozi dræave u rjeπavanju socijalnih problema,
Il Popolo 1894. istiËuÊi potrebu osmosatnog radnog vremena i πtetne
posljedice prekomjernog rada, proziva na suglasnost svih dræava u dono-
πenju zakona o osmosatnom radnom vremenu.17 Na naËelnoj razini zau-
zimanja za prava siromaπnih i obespravljenih socijalizam je blizak Crkvi,
jer bitni konstitutivni element Crkve je caritas - pomoÊ siromaπnima. No
problem je u tome πto socijalizam æeli uspostaviti pravdu revolucionar-
nim/nasilnim putem i πto odbacuje Boga kao vrhovni autoritet, a Crkvu
smatra zaprekom u ostvarivanju boljeg i pravednijeg druπtva. Socijalizam
je pogreπan lijek za rjeπavanje socijalnog pitanja - primjena tog lijeka mo-
æe dovesti samo do joπ gore socijalne situacije.18 A ekonomski liberal-
izam svojim naËelom Laisser faire - laisser passer - tj. neograniËenom slo-
bodom kankurencije bez mijeπanja dræave - postao je izvor svih socijal-
nih zala.19
Jasno iz krπÊanske vizure jedino ispravni put nudi krπÊanski socijal-
izam. ZahvaljujuÊi jasnom socijalnom programu Ëinovnik Pietro Spada-
ro, kandidat Talijanske krπÊansko-socijalne stranke, u I. izbornom okru-
gu  (sjeverozapadni obalni dio Istre) pobijedio je na izborima za Carevin-
sko vijeÊe 1907. i 1911., a 1914. uπao je i u Istarski sabor. Spadaro je po-
kazao ne samo brigu, nego i predloæio konkretna rjeπenja za socijalni po-
loæaj svih ugroæenih slojeva: seljaka, ribara i radnika.20
17 Otto ore di lavoro, Il Popolo (Trst), br. 21, 21.IV.1894., 2. Prve katoliËke dnevne
novine u Austrijskom primorju. Izlazile u Trstu od 1. travnja 1894. do 3. rujna 1895.
Poznate po oπtrim nastupima protiv liberalizma i pozivu trπÊanskim katolicima da se
probude iz slatkog sna i prepuπtanja situacije liberalima.
18 Socialismo e cattolicismo, La Ricreazione (Trst), br. 9,16.V 1913., 1. KatoliËki dvo-
tjednik izlazio u Trstu od sijeËnja 1892. do svibnja 1915. U skladu s krπÊanskim socijal-
nim naukom zalagao se za gospodarski napredak Talijana, ali isto tako Hrvata i Slovena-
ca. Raπiren u Istri, Dalmaciji i Juænom Tirolu.
19 Liberalismo, La Voce del popolo (Trst), br. 297, 25.X. 1919., 3. List izlazio u Trstu
od 29. oæujka 1919. do 3. travnja 1920. Programatski veoma blizak s programom ralijan-
skih katolika, posebno s narodnom strankom don Luigia Sturza koja je imala tri bitne
odrednice: demokracija, raπirenost u narodu i akonfesinalnost, osim na socijalnom planu.
20 Programma Pietro Spadaro, L`Unione (Trst), br. 7, 25.IV.1914., 2.
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U sjeverozapadnom dijelu Istre (trπÊansko-koparska biskupija) gdje se
katoliËki aktivizam kroz Talijanski katoliËki pokret (dalje: TKPI) jaËe
osjeÊao nego u juænom dijelu  (poreËko-pulska biskupija), katoliËka na-
zoËnost i na socijalnom planu bila je znaËajnija. Inicijativom katoliËkih
organizacija ali i pojedinaca, ponajprije sveÊenika, po gradovima i selima
niËu katoliËke poljoprivredne zadruge (cooperative), udruæenja potroπa-
Ëa (unioni di consumo) i seoske πtedionice  (casse di risparmio). No tom
planu prednjaËe gradovi Umag, Piran i Izola. Ribari katolici radi pobolj-
πanja teπkog socijalnog poloæaja osnivaju vlastite organizacije i to najpri-
je u spomenuta tri grada, a potom i PoreËu, Puli i Rovinju.
Rijetke katoliËke socijalne akcije pojedinih sveÊenika u poreËko-pul-
skoj biskupiji liberali su doËekali “na noæ”. SveÊenike inicijatore socijal-
nih akcija posprdno nazivaju “novi otkupitelji” koji zauzimanjem za si-
romaπne i neobrazovane slojeve, zapravo uz pomoÊ tih slojeva, nastoje
osvojiti vlast.21 Kao “novi otkupitelji” poimence su spomenuti rovinjski
sveÊenici Antonio Buttignoni i Bernardo Malusa. Njihovo nastojanje
oko osnivanja katoliËke seoske blagajne u Rovinju liberali su smatrali
razbijanjem talijanskih redova jer u Rovinju je postojala “neutralna”, li-
beralna, seoska blagajna.22 U (c)iπanu nedaleko od Pule upravitelj æupe
Valerijan Monti osnovao je 1898. posujilnicu - seosku blagajnu (cassa
rurale), a na poticaj spomenutog Maluse organizirao je, takoer u (c)iπa-
nu, poljoprivrednu zadrugu (consorzio di agricoltori).
RadniËko pitanje izrazito je naglaπeno jedino u Puli gdje je arsenal
(ratna luka), Ëija je izgradnja zapoËela 1861., na poËetku 20. st. upoπlja-
vao nekoliko tisuÊa radnika. U potrazi za boljim æivotom u arsenal su st-
izali seljaci iz pulske okolice, Istre, a i iz πireg okruæenja: Hrvatske, BiH,
Dalmacije, Italije. Napustivπi svoje ruralne sredine u kojima su æivjeli so-
cioloπko krπÊanstvo, ovi preko noÊi stvoreni radnici, nisu odoljeli za-
mamnom zovu gradskih ponuda koje su ih i praktiËno i teoretski udalja-
vali od Crkve: alkoholizam, prostitucija, socijalistiËka ateistiËka pro-
midæba. To je navelo veoma poduzetnog pulskog æupnika Adama Zanet-
tija da u Puli 1904. osnuje KatoliËko radniËko udruæenje (Circolo ope-
raio cattollico) sa æenskom sekcijom. Upis radnika bio je dosta dobar pa
je za potrebe Circola u srediπtvu grada iznajmljena velika prostorija. U
toj prostoriji sve do izbijanja rata odræavala su se predavanja o enciklika-
ma Lava XIII. Rerum novarum i Humanum genus. Uz problematiziranje
katoliËkog vienja socijalnog pitanja Ëesto se ukazivalo na laæne prijate-
lje radnika: masone, liberale, socijaliste, anarhiste i komuniste. Isusovac
Antonio Pavisich, roeni SpliÊanin, poznat u Italiji (Trst, Monza) kao πi-
ritelj krπÊanskog socijalnog nauka dolazi u Pulu i 1904. poËinje s organ-
21 Socialisti e clericali, L`Idea Italiana (Rovinj), br. 3, 17.X.1896., 1. Tjednik liberal-




iziranjem demokrπÊanskih konferencija. UnatoË ometanjima i verbalnim
napadima pulskih socijalista i liberala konferencije su bile dobro posjeÊe-
ne.23
Osjetljivost hrvatskog sveÊenstva u Istri na socijalno pitanje bilo je
uvjetovano njihovim socijalnim podrijetlom. Kao seljaËki sinovi dobro
su, na vlastitoj koæi, osjetili siromaπtvo i bijedu koje ubijaju ne samo tije-
lo nego i duπu. Kasnije kad se kao uËeni ljudi vrate u svijet, koji su za vi-
πegodiπnjeg πkolovanja posjeÊivali samo za vrijeme praznika, i Ëesto suo-
Ëe s rastuÊim osiromaπenjem i propadanjem prouzroËenim prodorom li-
beralnog kapitalizma, pokuπat Êe na razne naËine zaljeËiti socijalne rane.
VeÊ spomenuti Tomizzin don Stipe tip je istarskog sveÊenika koji se ne
brine samo za vjeËno spasenje povjerenog mu stada nego i za njegovo
bolje sada i ovdje. Evo kako je na usta zvonara Martina KruæiÊa pisac
opisao tu don Stipinu skrb. “Zbunjivalo me naposljetku to πto je u crkvi,
na ulici i u kuÊama tako malo govorio o Bogu, Djevici i svecima. U nje-
govim razgovorima i nedjeljnim propovjedima javljao se osobito pridjev
dostojan; svatko je morao biti dostojan vlastitog poloæaja Ëovjeka i mje-
sta koje mu je namijenjeno u æivotu. Nastojao je da ne dolazi do zavada
u obitelji i na poljskim meama nego da ljudi radije pomaæu jedni drugi-
ma, da se ne odbija milostinja siromahu, da bogataπ plaÊa praviËnu nak-
nadu radniku i da je radnik zahtjeva jer je njegovo prirodno pravo da je
dobije ( ... ) OsjeÊao je da je poslan na ovaj svijet da pruæa pomoÊ, zaπti-
tu i dostojanstvo tom malom narodu”.24
U konkretno - praktiËnom angaæmanu na socijalnom polju najdalje je
otiπao krug sveÊenika i laika koji su podræavali krπÊansku socijalnu orijen-
taciju biskupa MohniÊa, a iz Ëijih Êe redova na poËetku 20. st. nastati Hr-
vatski katoliËki pokret u Istri (dalje: HKPI). Svjestan znaËenja tiskane rije-
Ëi MahniÊ je na Krku pokrenuo izdavanje razliËitih listova i revija. U πire-
nju krπÊansko-socijalne misli i pokretanju brojnih akcija na temelju te mi-
sli posebno znaËenje ima PuËki prijatelj (dalje: PP) - “pouËno - gospodar-
ski list”. VeÊ u prvim brojevima PP ispravno primjeÊuje: “Badava danas
govoriti naπem seljaku o ovom ili onom narodnom pitanju kad njemu se
po glavi vrti πto Êe danas jesti on i obitelj. Gospodarstvo rjeπava politiku a
ne politika gospodarstvo. Izvadimo ga od lihvarskih ralja pa Êete vidjeti
kako Êe znati koja ga je majka porodila i Ëije je mlijeko sisao”.25
23 Padre Pavvisich, L´Avvenire (Pula),br. 218, 14. IV.1905., 1. Novine krπÊansko-soci-
jalne orijentacije. Izlazile u Trstu od prosinca 1897. do prosinca 1903, i u Puli od prosin-
ca 1903. do sijeËnja 1908. Polazi od moralnog i materijalnog dostojanstva ljudske osobe.
U toj persjektivi πtrajk je “pogonsko sredstvo” samo ako nije praÊen nasiljem, takoer to
je i klasna solidarnost s osloncem na srednju i sitnu buræoaziju. A sve je sredstvo reformi
i ofanzivno oruæje protiv liberalizma i socijalizma.
24 F. TOMIZZA, n. dj., 44., 58
25 KapitalistiËko druπtvo za rafiniranje i otpremanje ulja, PuËki prijatelj (Krk) (dalje:
PP), br. 16, 10. VIII. 1900., 121. Kao “pouËno gospodarski list” pokrenuo 1899. biskup
MohniÊ. Od 1899.do 1911. izlazio u Krku, od 1911.do 1920. u Pazinu s prekidom za
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I zaista temeljni je problem istarskog seljaka bio kako se izvuÊi iz za-
Ëaranog kruga zaduæenosti. Pritisnut bijedom, kod lihvara se, koji su se
razmilili po selima, zaduæivao uz kamate i do 20%. Nadao se dobrom
urodu i vraÊanju duga. No kako je urod podbacio zbog suπe ili neke dru-
ge prirodne nepogode nije mogao isplatiti ni kamate, a kamoli glavnicu
pa je morao uzimati kamate na kamate, πto je Ëesto zavrπavalo draæbom
(javnom prodajom) seljaËkih posjeda radi podmirivanja duga. 
Podizanje kreditnih zadruga tzv. posujilnica i proizvodno - potroπaË-
kih zadruga smatralo se najbræim i najefikasnijim sredstvom pomoÊi se-
ljaku. U Istri susreÊemo dva tipa zadruga tzv. deliËevke i raifeisenovke.
Prve su dobile naziv po njemaËkom ekonomistu Hermanu Schulzeu iz
Delitscha, a druge po Nijemcu Fridrichu Raiffeisenu. DeliËevke su osni-
vane na temelju ograniËenog jamstva, a raifeisenovke na neograniËenom
jamstvu. Teoretski temelj prvih bio je liberalizam, a drugih krπÊansko-so-
cijalno uËenje. DeliËevke su prevladavale u gradovima meu obrtnicima
i trgovcima, dok  su raifeisenovke dominirale na selu.26 Utemeljitelji i
Ëelni ljudi zadruga Raiffeisenova tipa, najveÊim dijelom radilo se o kre-
ditnim zadrugama-posujilnicama, bili su seoski æupnici. Rad na rjeπava-
nju socijalnih problema istarskog seljaka donio je i politiËke rezultate.
Pobjeda Hrvatsko-slovenske stranke na izborima za Carevinsko vijeÊe
1907., suvremenici su tumaËili kao izravnu posljedicu socijalnih poma-
ka.27
A uoËi izbora 1907. krπÊansko-socijalna struja upozoravala je biraËe
da prilikom glasovanja vode raËuna o tome da kandidat za kojega glasu-
ju ima tri osobine: krπÊansko uvjerenje, hrvatsku nacionalnu svijest i
osjetljivost za seljaËko socijalno pitanje. Tom prigodom iznesen je i pro-
gram mjera, “da se oËuva zdrav i jak seljaËki staleæ”.28 Na prvom mjestu
je donoπenje zakona kojima bi se smanjili porezi seljacima i njihovi po-
sjedi rasteretili dugova, potom slijedi intervencija dræave u smjeru zaπtite
seljaËkoga zadrugarstva, otvaranja osiguravajuÊih zavoda gdje bi se seljak
mogao osigurati protiv vremenskih nepogoda, da bi se zavrπilo prijedlo-
gom o pravu seljaka na mirovinu i omoguÊavanjem seljaËkim sinovima
koji su na odsluæenju vojnog roka da za vrijeme velikih radova mogu ko-
ristiti dopust. Upozoravalo se, istina rijetko, na potrebu zaπtite sitnih
vrijeme rata. Godine 1920.-1929. izlazio u Trstu. Do 1907. gotovo iskljuËivo okrenut
gospodarskim temama, a od 1907. sve viπe se okreÊu nacionalno - politiËkoj problemati-
ci. U krËkoj i pazinskoj fazi nosi snaæan peËat svoga osnivaËa. S pozicija krπÊanskog soci-
jalnog nauka i katoliËkih dogmatsko moralnih naËela odluËno se odbacuju liberalizam i
socijalizam.
26 Æeljko KLAI∆, “Prilog prouËavanju kreditnih zadruga i ostalih zadruænih organiza-
cija u nekadaπnjem Pazinskom kapetanatu (kraj 19. i poËetak 20. stoljeÊa)”, Zbornik ra-
dova sa znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice utemeljenja Hrvatske Ëitaonice u
Pazinu, Pazin 1999., 221. - 222.
27 SeljaËka mora je pala, PP, br.14, 20. V. 1907., 105.
28 Govorite sad je Ëas, PP, br. 7, 10. III. 1907., 49.
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obrtnika, malih trgovaca i ribara. No radilo se viπe o apelima dok je kon-
kretna akcija kao u seljaËkom sluËaju izostala.29
Utjerivanje naturalnih podavanja (redovine) sudskim putem sve do
prijetnje javnom prodajom seljaËkih posjeda da bi se podmirila æupniËka
potraæivanja na πto su formalno-pravno gledano imali pravo, ipak baca
sjenu na njihovu socijalnu osjetljivost kad su u pitanju bili osobni intere-
si. Ne radi se o pojedinaËnim sluËajevima nego o masovnoj pojavi koja
eskalira upravo krajem 19. i poËetkom 20. stoljeÊa. Scenarij je u pravilu
isti. Æupljani iz raznih razloga, ponekad po nekoliko godina ne podmi-
ruju redovine prema æupniku, zbog Ëega se ovaj tuæi opÊinskom sudu s
toËnim popisom duænika i visinom duga. Odluku opÊinskog suda da u
roku od 14 dana imenovani trebaju podmiriti obveze ili Êe im isti radi
podmirivanja dugova izvrπiti “pljenidbu” imovine, æupljani ili izvrπavaju
ili se tuæe viπoj sudskoj instanci - kotarskom sudu. Stvar se ponekad po-
vlaËila po sudovima po nekoliko godina ostavljajuÊi gorËinu i kod æupni-
ka i kod æupljana i produbljujuÊi meusobno nepovjerenje.30
3. Odnos crkve prema liberalizmu i socijalizmu
Na idejama prosvjetiteljstva, racionalizma i individualizma 17. i 18.
st., u 19. st. nastaje liberalizam kao pokret europskog graanstva proæet
i motiviran naËelom slobode kako na druπtveno - politiËkom, tako i na
duhovno - moralnom, odnosno filozofsko - antropoloπkom podruËju.
Popis od 80 izreka koje su iz crkvenog ugla smatrane neprihvatljivima
odnosno zabludama, poznati  Syllabus Pija IX. objavljen 8. prosinca
1864. u zablude ubraja i zahtjeve liberalizma za rastavom dræave od Cr-
kve te slobodom kulta, miπljenja i tiska. Upravo su osude liberalizma (br.
77. - 80.) doæivjele najæeπÊu osudu javnosti, a kod odreenih crkvenih
krugova miπljenje kako se radi o “krajnje nezgodnom dokumentu”.31
Dvadeset godina nakon Syllabusa πpanjolski sveÊenik Sarda y Salvany
objavljuje knjigu pod naslovom Liberalizam je grijeh (El liberalismo es
pecado). SlijedeÊi stajaliπta Syllabusa Salvany je samim naslovom odre-
dio svoje stajaliπte, ali i odnos velikog dijela crkvene hijerarhije prema li-
beralizmu. Jednostavno radi se o grijehu koji udara na same temelje vje-
re i Crkve. Drugi πpanjolski sveÊenik Celestino de Pazoz 1885. izdaje
knjigu Proces integrizma (El proceso del integrismo) kao polemiËki od-
govor na Salvanyjevu knjigu. De Pazoz nastoji pozitivno vrednovati neka
naËela liberalizma kao πto je zalaganje za slobodu, jednakost, dostojan-
29 Isto.
30 Dræavni arhiv u Pazinu, fond Carsko - kraljevskog kotarskog kapetanata u Pazinu i
PoreËu, razne kutije, fascikli: Crkveni poslovi
31 Miπljenje uËenog irskog benediktinca Cuthberta Buttlera (1858. - 1933.) povjesniËa-
ra redovniπtva. Nav.  prema: Hubert JEDIN, Velika povijest Crkve VI/1,  Zagreb 1987.,
730.
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stvo ljudske osobe i predstavlja glas liberalnih katolika koji nastoje gradi-
ti dijalog s liberalizmom. 
Polemika nastala pojavom Pazosove knjige zavrπila je pred Kongrega-
cijom za Index koja je podræala “intrasigentna” Salvanyjeve stajaliπta, a
odbacila  “liberalne” Pazosove, πto je bila samo joπ jedna potvrda nega-
tivnog odrjeπenja crkvenog vrha prema liberalizmu.32 Liberalni katolici
tada su bili samo glas vapijuÊeg u pustinji. 
I u mjesnoj istarskoj crkvi, podjednako u talijanskom i hrvatskom dije-
lu, iskristalizirala su se dva prepoznatljiva odgovora prema liberalizmu,
u talijanskoj sredini nazoËna od sredine 19. st., u hrvatskoj tek od poËet-
ka 20. st.: konzervativno-intrasigentni i liberalni. 
Na shvaÊanju liberalizma kao grijeha ustrajavao je HKPI. Usmjeravan
od biskupa MahniÊa koji u liberalizmu nije vidio niπta pozitivnog ni HK-
PI nije mogao imati drukËije stajaliπte. Glasnogovornik HKPI PP piπe:
“Povijest liberalizma sva je krvlju ispisana, svuda nalaziπ samo grijehe li-
beralizma, pa i ispod samog zamamnog gesla jednakost, sloboda, bratim-
stvo, napisala je povijest: To je jedna liberalna laæ. U ime slobode libera-
lizam je zabacio duænosti prema Bogu i zabacio volju Boæju”.33 Negiraju-
Êi æenidbu kao sakrament, kao boæansku ustanovu i svodeÊi je na ugovor
izmeu dviju strana koje æive skupa dok im to odgovara i zalaæuÊi se laiË-
ku, svjetonazorski neutralnu πkolu, liberalizam je dirnuo u dva podruËja
koja je Crkva smatrala svojim monopolom, pa je upravo borba za svetost
braka i konfesionalnost πkole bio argument protiv liberalistiËkog laiciz-
ma. Ekonomski je liberalizam - isticali su u HKPI - doveo do stvaranja
golemog bogatstva u rukama πaËice ljudi na jednoj strani i do propada-
nja, bijede i beznaa velike veÊine stanovniπtva na drugoj strani. Zato se
liberalizam usporeuje s morom, prema puËkom praznovjerju, æenom
koja noÊu napada, muËi i nastoji uguπiti muπkarce.34
Potreba diobe duhova voena po naËelu: Tko nije s nama protiv nas
je, za πto se radikalno zalagao biskup MahniÊ dovodila je do oπtrih pole-
mika s izrazito protukatoliËkim liberalizmom Napredne omladine. Ono
πto su za Naprednu omladinu “klerikalne oblaËine”35 nad Istrom tj. kori-
πtenje Crkve za politiËke ciljeve, za HKPI je ostvarivanje naËela krπÊan-
skog socijalizma kao jedina alternativa za sve slojeve istarskih Hrvata.36
Meutim, taj “radikalizam” dovodio je do polemika i razmimoilaæenja i
s “umjerenijim” katolicima koji su bili skloniji naËelu: Tko nije protiv
32 Giacomo MARTINA, La Chiesa nel`etá del liberalismo, quinta edizione, Brescia
1983., 151.
33 SeljaËka mora je pala, PP, br. 14, 20. V. 1907., 105. - 106.
34 Isto.
35 Klerikalizam u Istri, Pokret (Zagreb), 30. X. 1907., 1. List “svih naprednjaka”. Izla-
zio u Zagrebu od 1904.do 1907. Izrazito protukatoliËke orijentacije.
36 Istro, Ëuh naπ glas!, PP, br. 31, 10. XI. 1907., 146.
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nas s nama je, te su smatrali da radi oËuvanja narodne sloge ne treba po
svaku cijenu inzistirati na katoliπtvu kao temelju cjelokupnog javnog i
privatnog æivota istarskih Hrvata. Posljedica idejnih razmimoilaæenja bit
Êe konkretne istarske diobe u svijetu uËenih  
(profesora, studenata i uËenika pazinske gimnazije) na umjerena,
uvjetno reËeno liberalnu struju kojoj je bio stran i katolicizam HKPI i
ateizam naprednjaka.
I meu sveÊenicima su postojale razlike glede idejnih vrenja u Istri na
prijelazu stoljeÊa. Starije sveÊenstvo oko Naπe sloge odgojeno na naËeli-
ma narodne sloge smatralo je da upravo ta sloga moæe biti temelj nacio-
nalno preporodnog rada. To ne znaËi, smatrali su oni, potiskivanje vjere,
nego ne inzistiranje na njezinu ishodiπtu kad je rijeË o rjeπavanju hrvat-
skog nacionalnog pitanja u Istri, πto je opet samo stvar taktike i politiËke
progmatike. Njihovi protivnici, mlae sveÊenstvo, okupljeno oko Mah-
niÊa i PP smatralo je kako je rijeË o bitnom pitanju: graditi mostove i
prema politiËkom liberalizmu nije taktiËko nego bitno, strateπko pitanje.
S protivnikom se ne moæe pod zajedniËki krov pa se zalaganje starijeg
sveÊenstva proglaπava sinkretizmom iza kojeg stoje osobne veze i prija-
teljstva, a nikako zdravi krπÊanski temelji.37
Tzv. znanstveni (marksistiËki) socijalizam proglaπen izdankom libera-
lizma, smatran je protivnikom s kojim se nema πto raspravljati nego s
njim treba “stupiti u odluËenu borbu a na obranu duπe i poπtenja svoga
naroda”. 38 Napadima na Crkvu i vjeru kao ideoloπki stup starog reæima
i koËnicu napretka koju kao takvu treba eliminirati i internacionalizmom
koji zanemaruje nacionalno pitanje, socijalizam je udarao na temelje
HKPI - vjerski i nacionalni preporod istarskih Hrvata pa je i reakcija
HKPI bila oπtra i odluËna.
Za razliku od HKPI jedinstvenog u odbijanju liberalizma, unutar TK-
PI postojale su dvije orijentacije: nacionalno-politiËka oko L´Amica koja
je suradnju s liberalima na nacionalnoj osnovi smatrala i moguÊom i po-
æeljnom, i krπÊansko-socijalna oko La Ricreozione koja je odbacivala tu
suradnju. Primjerice dok je L´Amico sa zadovoljstvom pozdravljao izbor
liberalnog kandidata Atilija Hortiasa u trπÊanskoj kuriji za Carevinsko
vijeÊe i opisivao oduπevljenje u Istri zbog izbora takoer talijanskog libe-
rala Mattea Bartolija zato πto su pobijedili slavenske kandidate za La Ri-
creazione je to ravno sablazni pa je “subrat” optuæen da svojim nacional-
nim romantizmom upreæe u “liberalna kola siromaπni istarski svjet i tako
ga sve viπe udaljava od katoliËkog klera”.39
37 Na oprez!, PP, br. 21, 30. VII. 1912., 1.
38 Socijalizam, PP, br. 1, 10. I. 1904., 5.
39 Lotta nazionale, La Ricreazione (Trst), br. 7, 15. IV. 1897., 2.
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IskljuËivost prema socijalistima podgrijavale su instrukcije Svete Stoli-
ce talijanskim biskupima, a koje u cijelosti prenosi Folium dioecesanum
sluæbeno glasilo poreËko-pulske biskupije, u kojima se socijalizam tretira
kao hereza.40
ZakljuËak
KatoliËka se crkva u Istri krajem 19. i poËetkom 20. st., uz unutraπnje
probleme: nedostatak sveÊenika, sporove oko uporabe staroslavenskog
jezika u liturgiji, pojaËanu sekularizaciju, morala suoËiti i s trima proble-
mima proiziπlim iz dinamike druπtvenog razvoja. Radilo se o podjelama
istarskog druπtva na nacionalnoj, socijalnoj i idejnoj osnovi. Svaka od tih
podjela zahvaÊala je i Crkvu u cjelini od upravljaËko - hijerarhijskog vr-
ha do obiËnog vjernika. Meutim, kad govorimo o odnosu Crkve prema
nacionalnom pitanju, socijalnom raslojavanju i novim idejnim strujanji-
ma: liberalizmu i socijalizmu, mislimo na stajaliπte hijerarhijskog dijela
Crkve koji je stajaliπta Crkve s obzirom na sva tri pitanja i artikulirao i
usmjeravao pa i onda kad se Ëinilo da katoliËki svjetovnjaci unutar kato-
liËkih pokreta to Ëine samostalno.
Uz osobni, obiteljski i vjerski identitet i crkveni su ljudi imali i nacio-
nalni identitet. U vrijeme visokih tenzija izmeu hrvatskog i talijanskoj
nacionalnog pokreta krajem 19. i poË. 20. st. obrana i promocija nacio-
nalnog identiteta stavlja se na razinu obrane i promocije vjerskog identi-
teta. IstiËe se povezanost i proæimanje vjerskog i nacionalnog sve od
shvaÊanja da samo dobar katolik moæe biti dobar Hrvat odnosno Tali-
jan. Za hrvatsko je sveÊenstvo borba za nacionalna prava istarskih Hrva-
ta na tragu evaneoskog naËela pravde, dok za talijansko bez isticanja
nacionalne zastave i ona vjerska gubi snagu privlaËnosti. Zato Êe hrvat-
sko sveÊenstvo u Istri u jednom razdoblju imati vodeÊu ulogu, i u cjelini
gledano odigrati presudnu ulogu i u hrvatskom nacionalnom pokretu u
Istri. Talijansko sveÊenstvo neÊe imati takvu ulogu, jer na Ëelu talijan-
skog pokreta u Istri bilo je graanstvo i inteligencija. No i ono Êe biti va-
æan Ëinitelj talijanske nacionalne integracije u Istri.
S obzirom na socijalno pitanje kao znak vremena i mjesna istarska cr-
kva uvia kako nije dovoljan karitativan rad u vidu odreene pomoÊi
najugroæenijim slojevima, jer time se lijeËe samo posljedice, nego je po-
trebno stvoriti mehanizme koji Êe pomoÊi seljacima, najbrojnijoj i naju-
groæenijoj grupi da se trajno izvuku iz zagrljaja liberalnog kapitalizma
koji ih vuËe u propast. Hrvatski dio Crkve uz rad na gospodarskom
prosvjeÊivanju veliku pozornost poklanja otvaranju kreditnih (posujilni-
ca) i nabavno-potroπaËkih zadruga. Socijalni angaæman proizlazio je iz
uvjerenja da bez socijalne emancipacije nema ni nacionalno-politiËke pa
40 Folium dioeceseos Parentino (Pula), travanj 1903., 54. Kao sluæbeno glasilo poreË-
ko-pulske biskupije izlazio je mjeseËno (na latinskom jeziku) od 1879. do 1940.
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ni duhovno-evaneoske. I kod talijanskih sveÊenika “reformatora”, ali i
obiËnih vjernika prisutne su konkretne akcije na socijalnom planu. Te su
akcije puno veÊi zamah imale u sjeverozapadnoj Istri (trπÊansko - kopar-
ska biskupija), gdje je TKPI uspostavio mreæu svojih organizacija, nego u
juænoj Istri (poreËko - pulska biskupija) gdje se rad Crkve dobrim dije-
lom iscrpljivao u unutraπnjim sporovima oko jezika (staroslavenski ili la-
tinski) u liturgiji.
Prema novoj stvarnosti buËnoj najavljenoj u Francuskoj revoluciji
(1789.-1793.), a stvaranoj u Europi nakon revolucionarnih previranja
1848./49. dio Crkve u Istri, po uzoru na stajaliπte pape i rimske kurije,
zauzeo je negativno stajaliπte. Razlog je bio liberalno idejno-teoretska
osnovica toga svijeta. Liberalizam je naime naËelno tolerirao, a u biti ne-
girao krπÊanstvo, posebno njegov katoliËki izriËaj. SliËnost pogleda na
nacionalno pitanje izmeu hrvatskih odnosno talijanskih katolika, i nji-
hovih sunarodnjaka iz liberalnog tabora otvarala je prostor suradnje i
pribliæavanja meu ovim idejnim protivnicima.  Sa socijalizmom kao iz-
razito protukatoliËkom teorijom i politiËkom praksom koja negira kao
natraænjaπtvo i koËnicu povijesnog napretka sve πto je vezano uz Crkvu,
dijaloga nije moglo biti. Odbacivan je kao hereza.
SUMMARY
CATHOLIC CHURCH IN ISTRIA IN THE PERIOD OF NATIONAL,
SOCIAL AND IDEOLOGICAL DIVISIONS (LATE 19TH AND
EARLY 20TH CENTURY)
During the late 19th and early 20th cenutry, Istrian peninsula was
marked by the conflicts between the Croatian and Italian political move-
ments. Social tensions were also rising. They were caused by the increa-
sing social divisions and spreading of liberal (atheistic) and socialist (an-
tireligious) ideas. This scientific article tries to explain the relation of
catholic church toward the political and social changes in Istria, which
called for some kind of practical response. It is clearly visible that catho-
lic church became suspicious and fearful of these changes which resulted
in its inability to successfully answer to the new social issues.
